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 О. К. Напрєєнко, Г. І. Селюков, Н. Ю. Напрєєнко та ін.
Вступ.  В понятті “історична послідовність ви-
кладання” можливо виділити якнайменше  такі два 
аспекти, як: 1) збереження та системне розви нення 
різними поколіннями співробітників кафедри тієї 
науково-педагогічної школи, яка істо рично склалася 
в даному освітньому підрозділі; 2) послідовне вдо-
сконалення навчально-методичного процесу шля-
хом впровадження в нього найсучас ніших наукових 
положень різноманітних рівнів знань: від філософ-
ських і соціально-психологічних до молекулярно-
біологічних.
До магістральних шляхів оптимізації викладан-
ня психіатрії та наркології, як і будь-якої клініч-
ної дисципліни, на нашу думку, слід віднести два 
наступних напрямки: 1) її інтеграцію, по-перше, 
з базовими науками, що викладаються у вищих 
медичних навчальних закладах (ВМНЗ) (біологія, 
анатомія, фізіологія, загальна і біологічна фізика, 
загальна і біологічна хімія, гістологія та ембріо-
логія, генетика, загальна, педагогічна і медична 
психологія), й, по-друге,  з усіма без винятку галу-
зями клінічної медицини (терапія, педіатрія, хірур-
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гія, акушерство-гінекологія, клінічна фармакологія, 
психотерапія та ін.), оскільки саме на межі цих 
знань можливе успішне вивчення та засвоєння сту-
дентами об’єктивних і суб’єктивних процесів, які 
відбуваються у відносно замкнутій (сома – психіка 
– мікросоціальне оточення) та у відкритій (люди-
на – екологічне середовище – макросоцільне сере-
довище) системах. Лише за умови врахування ста-
ну та взаємного впливу всіх складових цих систем 
перспектива підвищення ефективності теоретичної 
та практичної не тільки психіатрії, а й усіх інших 
медичних спеціальностей, стає реальною. Ця кон-
цепція, на нашу думку, має бути базовою для освіти 
студентів-медиків, враховуючи те, що ВМНЗ має 
випускати переважно лікарів загального профілю; 
2) неодмінною потребою модернізації роботи на-
вчального закладу є активна інтеграція в міжнарод-
ні системи організації навчального процесу.
Основна частина.
Історична послідовність викладання 
  Якщо я побачив далі,
  то зробив це тому,
  що стояв на плечах гігантів.
                Ісаак Ньютон (1643–1727)
З ісТОРії  медИЧНИх НАВЧАЛьН х ЗАКЛАдіВ
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На медичному факультеті Університету Св. Воло-
димира (нині НМУ імені О. О. Богомольця) перші 
лекції з психоневрології у курсі терапії читав учень 
С. П. Боткіна і І. М. Сєченова – Василь Тро-
химович Покровський 
(03.03.1838–14.01.1877). 
У своїй науково-пе да-
гогічній діяльності він 
був чітким прибічником 
інтеграції нейронаук із за-
значеними вище наукови-
ми напрямками. При цьо-
му він був провідником 
передових ідей вітчиз-
няної фізіології і клініч-
ної медицини в Украї ні. 
В 1864 р. захистив док-
торську дисертацію на 
тему “Об отравлении окисью углерода”. Займався 
питанням діагностики захворювань нирок. Вів ак-
тивну боротьбу з епідеміями тифу. Те, що вчителем 
В. Т. Покровського був С. П. Боткін, який створив 
надзвичайно прогресивну на той час неврогенну 
теорію та фізіологічний функціональний напря-
мок у медицині, допомогло Василю Трохимовичу, 
не побоявшись панування суто ідеалістичних по-
глядів на природу психіки, викладати психіатрію з 
урахуванням матеріалістичного розуміння душев-
них захворювань. У своїй записці “О недостатке 
нынешнего устройства клиник как университет-
ских, так и госпитальных” він зазначав, що “кінце-
ва мета існування медичних факультетів є надання 
суспільству і державі достатньо підготовлених лі-
карів…, а наш факультет взагалі не має клініки ди-
тячої, сифілітичної та, що 
важливо, клініки нерво-
вих і душевних хвороб. 
Важливість цього відділу 
патології власно не має 
потреби в доказах”.
Подібним міждисци-
плінарним підходом до 
викладання душевних і 
неврологічних хвороб ко-
ристувався й послідовник 
В. Т. Покровського про-
фесор Федір Федорович 
Ергард (1828–21.12.1895), 
який з 1855 року став читати лекції з психіатрії, 
а, крім того, з 1865 по 1868 і з 1875 по 1883 рр. 
був деканом медичного факультету Університету 
Св. Володимира. Автор 26 наукових праць, при-
свячених судовій медицині, анатомії та судовій 
психіатрії. 
Надзвичайно помітний 
внесок у розвиток подіб-
ного стилю науково-
педагогічної діяльності 
зробив професор Іван 
Олексійович Сікорський 
(26.05.1842–14.02.1919), 
якого в 1885 р. було обра-
но професором новоство-
реної “кафедри система-
тичного клінічного вчення 
про душевні хвороби”. 
Протягом 15 років завіду-
вав кафедрою психіатрії, 
яка виникла у 1903 р. внаслідок відокремлення від 
очолюваної ним же кафедри психіатрії та нервових 
хвороб. Першим у світовій практиці використав 
експериментально-психологічне обстеження та ме-
дичну педагогіку щодо проблемних дітей, у 1896 р. 
заснував часопис “Вопросы нервно-психической 
медицины психологии” і працював його редакто-
ром, у 1906 р. організував Лікарсько-педагогічний 
інститут для розумово відсталих дітей, у 1912 р. 
заснував перший у світі Іститут дитячої психоло-
гії, створив та очолив “Психиатрическое общество 
при Имперском университете св. Владимира”. Його 
науковий доробок надзвичайно різноманітний, в 
основному він стосується загальної та медичної 
психології, дитячої психіатрії, судової психіатрії і 
психології, алкоголізму, “психопатичних епідемій”, 
психофізіології, фізіо гноміки, психогігієни та психо-
профілактики. І. О. Сікорський приділяв увагу й ге-
нетичним аспектам психіатрії. Зокрема, він писав: 
“Спадковість полягає в біологічній передачі нащад-
кам родових властивостей. Таким шляхом можуть 
бути успадковані як нор-
мальні, так і хворобливі 
риси організації”.
 До його найбільш ві-
домих учнів слід відне-
сти доктора медицини, 
професора Михайла Ми-
китовича Лапінського 
(1862–1947), який після 
розділення (1903) очо-
лив самостійну кафедру 
неврології і вважається 
основоположником Київ-
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ської школи невропатоло-
гії, та доктора медицини, 
професора Володимира 
Васильовича Селецького 
(22.05.1868–1955), який 
з 1918 по 1920 р. керу-
вав кафедрою психіатрії, 
надрукував понад 60 на-
укових праць (в основно-
му з нервових хвороб).
Належність професо-
рів І. О. Сікорського, 
М. М. Лапінського та 
В. В. Селецького до однієї 
історично послідовної науково-педагогічної  шко-
ли підкреслює важливість інтеграції на сьогодні 
різних розділів нейронаук. 
Спадкував інте гративний підхід до викладання пси-
хіатрії й професор Павло Іванович Нечай (19.10.1859 
– дата смерті не встановлена), з 1892 р. працюючи 
приват-доцентом кафедри психіатрії та нервових 
хвороб, а з 1920 по 1924 р. –  професором кафедри 
психіатрії. У навчальний процес він впровадив 
результати власної розробки як класичних форм 
психічних розладів, так і дослідження патології 
дихальної інервації та інших проблем так званої 
психосоматичної медицини. 
З 1925 по 1931 р. кафедрою Київського ме-
дичного інституту керував професор Валентин 
Михайлович Гаккебуш 
(1881–1931). Разом з ака-
деміком Борисом Мики-
товичем Маньковським 
(11.03.1883–24.11.1962) 
у 1924 р. заснував жур-
нал “Современная пси-
хоневрология” та був 
директором Київського 
державного психоневро-
логічного інституту. Цей 
інститут в подальшому 
став клінічною базою для 
підготовки студентів пси-
хоневрологічного факультету Київського медично-
го інституту. Серед його впроваджень у напрямку 
інтеграції викладання психіатрії були результати 
власних досліджень стосовно “судової психопато-
логії”, ятрогеній (лікар як причинний фактор де-
яких нервових захворювань),  розвитку особи за 
допомогою гіпнотичного гальмування, вивчення 
музикальної обдарованості тощо.
З 1932 по 1938 р. завідувачем кафедри психіа-
трії 2-го Київського медичного інституту працю-
вав професор Євген Августович Копистинський 
(14.02.1879–1967), а з 1943 по 1948 р. він обіймав 
посаду професора тієї ж кафедри. В інтегративне 
викладання він зробив внесок, впровадивши ре-
зультати своїх досліджень з історії та організації 
психіатричної допомоги, методів і засобів терапії 
епілепсії.
Іншою кафедрою психіатрії (безпосереднім 
спадкоємцем якої нині є кафедра психіатрії та 
наркології НМУ імені 
О. О. Богомольця) з 1932 
по 1975 р. завідував про-
фесор Яків Павлович 
Фрумкін (17.08.1902–
29.09.1978). Надаючи 
першорядне значен-
ня підготовці науково-
педагогічних кадрів, він 
разом із своїми числен-
ними учнями впроваджу-
вав у навчальний процес 
отримані наукові дані, які 
стосуються не тільки за-
гальних питань психопатології, шизофренії тощо, 
а й суміжних медичних проблем: епілепсії, інфек-
ційної та алкогольної психічної патології, психозів 
пізнього віку, в тому числі судинних, електроенце-
фалографічних досліджень, синтезу методу клініч-
ного спостереження з лабораторними досліджен-
нями, організації охорони здоров’я, деонтологічні 
аспекти викладання предмета і багато інших. 
З 1975 по 1991 р. кафедрою завідував учень 
Я. П. Фрум кіна професор Георгій Леонідович 
Воронков (11.05.1923–
28.08.1992). Георгій Лео-
нідович був ветераном 
війни, нагороджений ор-
денами Вітчизняної війни 
І та ІІ ступенів, орденом 
Слави ІІІ ступеня, вели-
кою кількістю медалей. 
Свої дисертаційні та інші 
дослідження він також 
присвятив таким інтегра-
тивним медичним пробле-
мам, як електоенцефало-
графія при інсулінотерапії 
шизофренії,  дебюти, пароксизмальні стани та ран-
ня діагностика при епілепсії  тощо [1, 2].
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Продовжуючи традиції своїх вчителів, теперіш-
ні співробітники кафедри психіатрії та наркології 
докладають належних зусиль задля здійснення 
історичної послідовності та вдосконалення інте-
гративного підходу у викладанні даної дисциплі-
ни. Це ми намагаємося досягти двома шляхами: 
1) впроваджуючи в освітній процес зроблені нами 
узагальнення відповідної світової навчально-
методичної та наукової літератури і  використову-
ючи  результати власних досліджень; 2) виконуючи 
вимоги Міні стерства освіти та науки, Міністерства 
охорони здоров’я України та керівництва НМУ 
імені О. О. Бого мольця щодо активної інтегра-
ції в міжнародні системи організації навчального 
процесу.
Прикладами проходження першого шляху є чис-
ленні дисертаційні та інші наукові розробки, ре-
зультати яких висвітлені в публікаціях і навчальних 
програмах, створених викладачами кафедри. Так, 
у монографіях О. К. Напрєєнка, К. О.  Петрова 
(1975) [3], О. К. Напрєєнка, К. М. Логановського [4], 
у підручниках з психіатрії та наркології за ред. 
проф. О. К. Напрєєнка (2001, 2011) [5, 6], підручни-
ках з психіатрії та з медичної психології, навчаль-
них посібниках і монографіях, виданих у співавтор-
стві з викладачами інших кафедр і співробітниками 
різних наукових центрів МОЗ і НАМН України 
(К. М. Амосова, Б. Г. Безродний, О. А. Бур’янов 
та ін. – Київ, 2006; Г. Т. Сонник, А. М. Скрипні-
ков – Полтава, 2006; А. М. Скрипніков, Г. Т. Сон-
ник – Полтава, 2008; В. Л. Гавенко, В. С. Бітен-
ський – Харків, Одеса, 2009;  Л. В. Животовська, 
Н. Ю. Петрина, Л. І. Рахман – Полтава, Київ, 
Львів, 2011, 2013; О. Г. Сиропятов, О. В. Друзь, 
К. В. Аймедов, С. Є. Казакова, О. С. Юрценюк, 
Г. Ю. Васильєва, С. І. Табачніков, Т. М. Слободін, 
Ю. І. Головченко, К. М. Логановський, І. А. Мар-
ценковський, Г. Я. Пілягіна – Київ, Одеса, Луганськ, 
Чернівці, Донецьк, 2013; І. Д. Спіріна, І. С. Вітенко 
– Дніпропетровськ, Київ, 2012, 2014), відображено 
психіатричні, наркологічні та медико-психологічні 
проблеми при патології бронхів і легень, серцево-
судинних, сечостатевих, неврологічних, ендокрин-
них, ортопедично-травматологічних, онкологічних, 
офтальмологічних, стоматологічних, педіатричних 
захворюваннях, при патології вагітності, вродже-
них вадах та набутих фізичних дефектах, у клініч-
них практиці анестезіологів і реаніматорів, при 
радіаційних надзвичайних ситуаціях, професійній 
патології медичних працівників, суїцидальній по-
ведінці, в танатології та при евтаназії [7–13]. 
Надзвичайно актуальним стало впровадження 
в навчальний процес тематики, пов’язаної з на-
данням психолого-психіатричної допомоги при 
катастрофах [4, 14–16], а також комбатантам, ви-
мушеним переселенцям і мирним мешканцям, які 
постраждали у зв’язку зі збройними та мирними 
протистояннями [17– 20]. Дані розробки впрова-
джені в навчальний процес 17 кафедр психіатрії 
ВМНЗ України й кафедри військової терапії з кур-
сом психіатрії та психотерапії Військово-медичної 
академії МО України, а також в практичну роботу 
ТМО  “Психіатрія” в м. Києві, клініки психіатрії 
Головного військово-медичного клінічного центру 
МО України, ДУ “Центр психіатричної допомоги та 
психофізіологічного відбору МВС України”, Кому-
нального закладу Київської обласної ради “Обласне 
психіатрично-наркологічне медичне об’єднання”.
У контексті проблем, про які йдеться в цій статті, 
корисним виявилося включення до розроблених на 
кафедрі робочих навчальних програм матеріалів 
наступних дисертаційних та інших досліджень: 
професора Н. О. Дзеружинської (2003) – відносно 
психічних розладів в загально-медичній (кардіо-
логічній) практиці; доцента Г. І. Селюкова (1990), 
асистентів С. М. Харчука (1999) і Г. Л. Марек (2002) 
– стосовно епілепсії та цереброорганічних уражень 
при ній, так,  Г. І. Селюков впровадив психофізіо-
логічні методики дослідження функціонального 
стану зорового і слухового аналізаторів; доцен-
та П. Ю. Дупленка (1993) – щодо комплексних 
уражень, викликаних алкоголізмом; професора 
О. К. На прєєнка (1997, 2011), доцента Н. О. Отрощен-
ко (1995) та асистента С. Д. Вєтрова (1996) – про 
психічні розлади, асоційовані з аварією на Чорно-
бильській АЕС; доцента Н. Ю. Напрєєнко (2008) 
– стосуються діагностики і комплексної корекції 
патології, викликаної зловживанням алкоголем, з 
урахуванням у тому числі показників вуглеводного 
обміну, а також її  дослідження, що виконується по 
темі докторської дисертації, у якому в рамках біо-
психосоціальної моделі захворювань встановлює 
клінічні, експериментально-психологічні, нейро-
фізіологічні та соціальні аспекти депресії при 
вживанні алкоголю зі шкідливими наслідками та 
при синдромі залежності від алкоголю; асистента 
А. І. Бурси (2008) – щодо психопатології та суїци-
дальних ризиків при дисциркуляторній енцефало-
патії; асистента В. В. Бабич (2008), яка дослідила 
розлади адаптації у хворих при гострому інфаркті 
міокарда та створила поетапну модель психотера-
певтичної допомоги на різних стадіях даного захво-
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рювання; асистента Є. В. Харчука (2014) – відносно 
комплексних проблем,  пов’язаних із шизофренією 
та гіпертонічною хворобою.
У процесі реалізації проекту TACIS під егідою 
Європейського Союзу та  керівництвом міжнародних 
експертів нами (О. К. Напрєєнко, Н. Ю. Напрєєнко) 
створено (2006), а потім переглянуто та доповнено 
(2012) Медичний стандарт допомоги населенню 
при депресіях без соматичного синдрому та з 
соматичним синдромом [21, 22]. Наказом МОЗ 
України від 25.12.2014 р. № 1003 затверджені також 
підготовлені в співавторстві подібний Уніфікований 
клінічний протокол і дві Адаптовані клінічні 
рекомендації. Результати цих розробок також 
впроваджені в навчальний процес, оскільки саме 
депресія є найбільш поширеною психопатологією 
у пацієнтів із соматичними та психосоматичними 
розладами, яких лікують лікарі-інтерністи.
Викладачі кафедри активно працюють у вище-
зазначеному напрямку із членами студентсько-
го наукового гуртка з психіатрії (куратор даного 
напрямку – доцент П. Ю. Дупленко). Ця робота 
дала певні результати. Так, студенти Т. Є. Марчук, 
С. М. Макаренко, В. І. Семенов під керівництвом 
професора О. К. Напрєєнка стали лауреатами Між-
народної премії ім. М. Балінта (Швейцарія) за кращі 
студентські наукові праці в галузі психосоматичної 
та соціальної медицини. На 1 (62) Міжнародному 
науково-практичному конгресі студентів і моло-
дих вчених (Київ, 2008) дві студентки (С. Матюха, 
К. Чайковська) отримали дипломи за кращу наукову 
студентську роботу. На всеукраїнських олімпіадах 
з психіатрії та наркології наші гуртківці займали 
такі місця: в 2006 р. – перше і третє та диплом за 
найкращий опис хворого (С. Кальченко, Г. Самар); 
в 2009 р. – третє (І. Обадіна); в 2010 р. – третє 
(О. Васильченко); в 2011 р. – перше (О. Василь-
ченко); в 2012 р. – перше (Г. Павліченко); в 2014 р. 
– друге місце (А. Данченко); в 2015 р. – перше 
(А. Данченко), а також друге  місце зі спеціальності 
“Педагогічна психологія” (В. Бедлінський).
Інтеграція в міжнародний освітній простір
До історії питання. У 2005 р. міністр освіти 
України С. Ніколаєнко в Бергені підписав Болон-
ську декларацію від імені України. У 2009 р. було 
видано Декларацію Болонського стратегічного 
форуму. Для забезпечення визнання українських 
дипломів про вищу освіту в Європі МОН України 
наказом від 6 жовтня 2009 р. № 943 ввело у вузах 
України Європейську кредитно-трансферну систе-
му (ЄКТС) та її ключові документи (Аплікаційна 
форма студента, Угода про навчання, Угода про 
практичну підготовку та зобов’язання про якість, 
Академічна довідка, Додаток до диплома євро-
пейського зразка – Diploma Supplement). У 2010 р. 
прийнято Будапештсько-Віденську декларацію про 
створення Європейського простору вищої освіти. 
А у  2012 р. – Бухарестське комюніке.
До першочергових своїх завдань кафедра від-
носить впровадження інноваційних підходів у на-
вчальний процес. Навчально-методична робота 
кафедри будується відповідно до існуючих нор-
мативних документів і регламентована наказами 
ректора НМУ, спирається на Державний стандарт 
вищої медичної і фармацевтичної освіти, Освітньо-
кваліфікаційні характеристики спеціаліста (ОКХ), 
Освітньо-професійну програму підготовки спеці-
аліста (ОПП). 
В університеті в останні роки впроваджуються 
нові, сучасні навчально-методичні комплекси і 
навчально-технічні підходи обміну інформацією 
між його керівництвом, адміністративними підроз-
ділами, деканатами, кафедрами і кінцевим спожива-
чем навчально-методичної інформації – студентом. 
Декілька років тому запроваджено Освітній портал, 
на якому кафедра кожного семестру представляє 
навчально-методичну інформацію, яка при потре-
бі корегується і доповнюється. Останнім часом за-
працювала система АСУ “Електронний деканат”, 
яка передбачає у режимі реального часу надавати 
всю поточну інформацію про навчання студентів, 
складання ними заліків та іспитів до деканатів і на-
вчальної частини університету, що полегшує робо-
ту його підрозділів та суттєво зменшує можливість 
проявів корупції.
Висновки. Результати аналізу динаміки зміс-
ту теоретичних знань і практичних навиків сту-
дентів, які вивчали дисципліни “Психіатрія 
та наркологія”, а також “Медична психологія” 
на кафедрі психіатрії та наркології НМУ імені 
О. О. Богомольця, вказують на доцільність і необ-
хідність при плануванні та проведенні навчаль-
них занять враховувати історичну послідовність 
формування інтегративного підходу у викладанні 
даних дисциплін, систематично вдосконалювати 
цей підхід при проведенні навчально-методичної 
роботи, впроваджуючи в освітній процес резуль-
тати комплексної наукової розробки актуальних 
проблем загальної психіатрії та психосоматичної 
медицини, беручи за методичну основу подібних 
досліджень концепцію біопсихосоціальної моделі 
захворювань.
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Обраний університетом шлях інтеграції в євро-
пейський освітній простір у сучасних умовах є 
надзвичайно перспективним і однозначно вірним 
задля вдосконалення підготовки студентів-медиків 
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і викладацької майстерності науково-педагогічних 
кадрів ВМНЗ України на додипломному та після-
дипломному етапах їх освіти.
